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項目 P QL A D V G 0 T
K件数 1251827552516081321897293565
T
利用
者率
?? ????15
％
45
％
????20
％
100
％
P：教授　Q：助教授　L：講師
D：院生　V：研究所　G：学生
丁：計
A＝助手
0：その他
　①の表より院生の利用が45％でいちばん多く，
次にその他20％，助手15％，助教授・学生5％
とっづいてゆく。ただしその他に関しては，附属
図書館の利用（他大学等からの文献複写依頼によ
る）がほとんどで他に事務官・技官などが含まれ
ている。
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